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29/20/12ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش: 19/21/20ﺗﺎرﯾﺦ وﯾﺮاﯾﺶ: 19/90/21ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ:
ﭼﮑﯿﺪه
وري ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻬﺮهﻫﺎ از ﺳﻮي اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ؛ دﻗﺖ، ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮاي ﻣﻬﺎرتﻣﻬﻢاز :زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
وﺻﺪا ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ، ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮاي ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 
ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪا ﮔﯿﺮي ﺑﻠﻮكﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪاز داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﻔﺮ69اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ روي :روش ﺑﺮرﺳﯽ
و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﺖ و ﮐﻨﻨﺪه، از دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﺪا ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﺿﻤﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪاﻧﺪازهOSI66651ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
اﺳﺘﻔﺎده SSPS81ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ در آزﻣﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دو دﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر آزﻣﻮدﻧﯽ
ﺷﺪ.
(. اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪp<0/50)ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮔﺮدﯾﺪAﺑﻞ در ﺷﺒﮑﻪدﺳﯽ59ﺑﻪ 56ﺻﺪا از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر:ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر (.p>0/50)ﮐﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻧﺪادو زن ﺑﻮدن(، در ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم)ﻣﺮددﻗﯿﻘﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ( و ﺟﻨﺴﯿﺖ04)ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
(.p<0/50)ﺻﺪا، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ ﺷﺪ
دﺳﯽ ﺑﻞ، 58ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﺪا، ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﺧﻄﺎي ﻓﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﮐﻤﺘﺮ از :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑﺘﺪا ﮐﺎﻫﺶ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﮐﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. 
ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر، آزﻣﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو دﺳﺖﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎ،ﺳﺮ وﺻﺪا،:ﻫﺎواژهﮐﻠﯿﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐـﻪ در ﺗﺮﯾﻦ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ[2]ﮔﺮددﻣﯽﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ دادن ﺳﻮد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷـﺮﮐﺖ ﯾـﺎ ﺻـﻨﻌﺖ ﮔﺬارد. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎﻫﺶ آن، ﻣﯽﻋﻮاﻣـﻞ روي ﺳـﻼﻣﺖ، آﺳـﺎﯾﺶ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد آﻧـﺎن ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. اﯾـﻦ در ﺗﻌﺎﻣﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒدرﮐﺎرﮔﺮان .[1]ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄـﯽ اﺳـﺖ ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ اﻓﺮاد ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮاي ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ از ﺳﻮيﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ؛ ﮐـﺎراﯾﯽ اﻓـﺮاد، دﻗـﺖ و وري ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻣﻬﻢاﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ وري ﻧﯿـﺮوي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴـﯿﺎري در رﺷـﺪ و ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﻬـﺮه ﻣﻘﺪﻣﻪ
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. [51]دﻫﺪﻣﯽﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﮑﺮي و ﭼﻪ در ﺷﻐﻞ ﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ و ﺳﺎده ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮده و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎر اﻧﺴـﺎن را ﭼـﻪ در ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻـﺪا ﺻﺪا ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮ . اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﺪا ﻋﺎدت ﮐﺮده اﺳـﺖ و [41]ﺷﻮدﻣﯽﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺳﻮء ﻣﺼـﺮف دارو، ﯾـﺎس و ﻧﺎﻣﯿـﺪي ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎ، ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﺳﻮاﻧﺢ، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﺣﺎﻓﻈـﻪ و ﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻫﻢ ﭼﻮن اﻓـﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ آورده ﮐﻪ، ﺻﺪا ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗـﯽ در . ﻫ ــﺎﮔﻠﺮ در [01]ﺿــﺮﺑﺎن ﻗﻠ ــﺐ( ﮔ ــﺰارش ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ )ﻓﺸـﺎر ﺧـﻮن، ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻫـﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ ﻫﻢ ﺷﺎﺧﺺ )زﻣﺎن واﮐﻨﺶ و دﻗﺖ( و ﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي،ﺻﻮرت ﺷﺎﺧﺺﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﺛﺮات ﻫﻢ ﺑـﻪ ﻗﻄﻌﯽ  ﺗﻮاﻧـﺪ اﺛـﺮ )ﭼﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ و رواﻧﯽ( ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮسﻣﯽﺣﺎدﺛﻪ ﮔـﺮدد. ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ ﻧﺸـﺎن ﻧﻤﺎﯾـﺪ، ﻣﻮﺟـﺐ اﺳﺖ، ﺻﺪا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﺸﯽ ﮐﻪ اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑـﻦ . آﻧﺎن در اداﻣـﻪ [31]دﺳﯽ ﺑﻞ( ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ59ﺑﺎﻻي  ﺻـﺪاﻫﺎي )در ﻣﻌﺮض ﺻـﺪاﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﺑـﺎﻻ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻧﻤﺮه ﺳﻼﻣﺖ روان در اﻓـﺮادي ﮐـﻪ در 7002در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻟﻪ ﺗﻮره و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  . [21]ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮐﺎرﻫﺎي ﻓﮑﺮي را ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدو ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﮐﺎﻫﺶ ﮐـﺎراﯾﯽ [11-9]رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮديﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺳﺎﯾﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮان اﯾﺠﺎد اﺧـﺘﻼل از اﺛﺮات ﺻﺪا ﻣﯽ.[8]ﮔﺮدددﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن و ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺸـﮑﻼت اد، اﻓـﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺎﭘـﺬﯾﺮي ﻓـﺮد، ﺧﺴـﺘﮕﯽ زودرس در اﻓـﺮاز ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﺧﻄﺮات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺳـﻼﻣﺘﯽ، اﯾﺠـﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮاﺟﻬﻪاﺳﺘﺎﻧﺪاردﺑﺎﻻﺗﺮ ازﺑﮕﺬارد. ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺻﺪاي اﻓـﺮاد اﺛـﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐـﺎري وروي اﯾﻤﻨﯽﺗﻮاﻧﺪﻣﯽاﻣﺮاﯾﻦ ﺷﻮدﮐﻪﻣﯽدﻫﻨﺪهﻫﺸﺪارﻋﻼﺋﻢو دركﮐﻼﻣﯽارﺗﺒﺎﻃﺎت درﻣﺰاﺣﻤـﺖ اﯾﺠـﺎد ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻﺗﺮ از . ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺻﺪاي[7, 6]ﺧﻄﺎ و ﺳﺎﻧﺤﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪﺗﻮﺟﻪ و ﻗﺪرت ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺤﯿﻄـﯽ دارد، ﺗﻌـﺪاد ﺗﺄﺛﯿﺮي ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ، ﻗـﺪرت ﺣـﻮاس، ﺗﻤﺮﮐـﺰ و ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ واﮐـﻨﺶ ﺳـﺮﯾﻊ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮاي ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي دﺳﺘﯽ از ﺳﻮي اﻓﺮاد در ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،  ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﻄـﺎ، ﺳـﺮﻋﺖ اﻧﺠـﺎم ﮐـﺎر و ﺻﺪا در ﻣـﺪت وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﺮ ﻧﯿـﺮوي ﮐـﺎر، وريﺑﻬـﺮه ﻣﻮﺿـﻮع و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿـﺖ  ﮐﺎر ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ
روش ﺑﺮرﺳﯽ
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و ﻫﻤﮑﺎرانﯽ ﺒﯿﺣﺒ.. ااﺣﺴﺎن62
(.=TGBW02±1Co)ﮔﺮدﯾﺪ ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻨﺘـﺮل آزﻣﻮدﻧﯽ ارد و زﯾﺮ ﭘـﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع اﺳﺘﺎﻧﺪ
redrocer eciov42ﺿـﺒﻂ و ﭘﺨـﺶ ﺻـﻮت ﻣـﺪل ﻓﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﭘﻬﻦ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﺻـﺪاي ﯾـﮏ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ: آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺮاﯾﻂ 
دﺳﯽ ﺑﻞ 59و 58، 56. ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﺪاي )ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدﯾﺪ دﻗﯿﻘـﻪ ﯾـﮏ ﺑـﺎر 5در ﮐﻨﺎر ﮔﻮش ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻫـﺮ (. ﺗﺮاز ﻣﻌﺎدل ﻓﺸﺎر ﺻﻮت در ﻃﻮل زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ، 2)ﺷﮑﻞ [81]ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾـﺪ ﻣﺘـﺮي 1/5وات در ﻓﺎﺻﻠﻪ 005دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﺎ ﻗﺪرت  (. ﺳـﻪ 1)ﺷـﮑﻞﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪ(epyt K&B1322)ﻣـﺪلﻫﻨﮕﺎم ﺿﺒﻂ و ﭘﺨﺶ ﺑﺎ ﮐـﺎرﺑﺮد دﺳـﺘﮕﺎه آﻧـﺎﻟﯿﺰور ﺻـﺪا ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻـﺪا در ﻓﺮﮐـﺎﻧﺲ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ وﯾــﺮاﯾﺶ و ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﮔﺮدﯾــﺪ. evaW dloGv5/85 ﺿﺒﻂ ﺷـﺪ و ﺑـﺎ ﻧـﺮم اﻓـﺰار F-RH latigid APNED
و  ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ. epyt K&B5261ﻣﺪل  ( در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ، ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺪاﺳﻨﺞ Aدر ﺷﺒﮑﻪ 
ﯾـﺎ 56ABd)ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐـﺪ ﺧـﻮد  ، Aﺑـﻞ در ﺷـﺒﮑﻪ دﺳﯽ 59و 58، 56ﻓﺸﺎر ﺻﻮت ﻫﺎي ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺻﺪاي ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺒﻊ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاز ﺑﯿﻦ دو دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي، اﻧﺠـﺎم . ﭘﺲ از آﻣـﻮزش، آزﻣـﻮن ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ [22, 12]ﮔﯿﺮدﻣﯽ ﮔﯿﺮي ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﯿﻮه اي ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ، دﻗـﺖ اﻧﺠـﺎم ﮐـﺎر، ﺳـﺮﻋﺖ ﻋﻤـﻞ، آزﻣﻮن ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐـﺖ دو دﺳـﺖ ﺑـﻪ . اﯾـﻦ [02](3)ﺷـﮑﻞ ﻫﺎي دﺳﺘﯽ اﺳـﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻬﺎرتﺷﺪ. آزﻣﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو دﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ روش ﻫـﺎي ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪه آﻣـﻮزش داده ﮔﯿﺮي آزﻣﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻧﺪازهﻧﻤﺮه ﭘﺎﺳﺦ وي ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺎراﺣﺘﯽ( از ﻓﺮد ﻣﻮرد آزﻣـﺎﯾﺶ ﺳـﻮال و 01ﺎراﺣﺘﯽ ﺗـﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﻧ  ـ0)از ﻧﻤﺮه اي01ﺑﻨﺪي  ، ﺑﺮ اﺳـﺎس ﯾـﮏ درﺟـﻪ [91]OSI66651اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎيﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن، ﻧـﺎراﺣﺘﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺻـﺪا، ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ. در 51اﻟﯽ 01آزﻣﺎﯾﺶ ﺣﻀﻮر وﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺗﻌﻠـﻖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد، در ﻣﺤـﻞ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﺪي ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻃﺮح آزﻣﺎﯾﺶ:
داد. ﺑﺎر اول در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻞ از ﻫﯿﭻ ﻣﻮاﺟﻬﻪ اي، ﺑﺎر آزﻣﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـﯿﻦ دو دﺳـﺖ را اﻧﺠـﺎم 3ﺑﺎ ﺻﺪا،  دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ 04ﺻﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن دﻗﯿﻘـﻪ در ﻣﻌـﺮض 04ﺑﻪ ﻣﺪت (59ABdﯾﺎ 58ABd
ﺳﻄﺢ3ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﺪا در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ-1ﺷﮑﻞ 
ﻣﺤﻞ اﯾﺘﻘﺮار آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﺮاز ﻓﺸـﺎرﻫﺎي -2ﺷﮑﻞ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪا
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ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در آزﻣـﻮن ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـﯿﻦ دو دﺳـﺖ ﺑﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﺪا، زﻣـﺎن ﻋﻤﻠﮑـﺮد و ﺧﻄﺎﻫـﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﺑـﺎ ﺗﮑـﺮار، ارﺗﺒـﺎط ي داده ﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﻣﺮﮐـﺰي و ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ و ﺑـﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ SSPS81داده ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰارو ﻧﻤﺮه ﭘﺎﺳﺦ وي ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻـﯿﻒ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪا از ﻓﺮد ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻮال دﻗﯿﻘـﻪ، دوﺑـﺎره 04ﮔﺮدﯾﺪ. در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت زﻣـﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ اﯾﻤﭙﺎﻟﺲ ﻣﺘﺼﻞﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم آزﻣـﻮن داﺷـﺖ، ﮐﺮد. زﻣﺎن اﻧﺠـﺎم آزﻣـﻮن و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺻﺪا اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽدﻗﯿﻘـﻪ، در ﻣﺤـﻞ آزﻣـﺎﯾﺶ و ﺗﺤـﺖ 51ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣـﺪت دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺻﺪا. ﭘﺲ از ﻫﺮ آزﻣـﻮن، ﺷـﺮﮐﺖ 04از  دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺻﺪا و ﺑﺎر آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ 02ﺑﺎر دوم 
43/3اي، درﺻـﺪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺣﺮﻓـﻪ 93/6ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺎﻣﻞ  ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠ ـﻒ داﻧﺸــﮑﺪه ﮐﻨﻨ ـﺪﮔﺎن از رﺷـﺘﻪﺷـﺮﮐﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.1ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ اﻓـﺮاد ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪه در اﯾـﻦ ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
raeniL lareneG)آزﻣـﻮن آﻣـﺎري آﻧـﺎﻟﯿﺰ ﮐﻮوارﯾـﺎﻧﺲ  ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺲ، (. ﭘـﺲ از p<0/50)ﺟﻨﺲ اﻓـﺮاد ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﺎداري دارد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪا ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ (.1ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار  ﺑﻪ ﻣﯿـﺰان 59ABdﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ در ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﻮت دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺻـﺪا ﯽﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣدرﺻﺪ(. 78/6)ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻏﻠﺐ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﯿـﺰ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑـﻮد ﺑﻘﯿﻪ از ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻘﻄـﻊ درﺻﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و 32/4درﺻﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، 
ﺑﯿﻦ دو دﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻣﺎري آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮن ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺧﻄـﺎ 2ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ. ﺟـﺪول  ﺷـﻤﺎره اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن ﻫـﺎ، ﺑـﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠـﺎم ﮐـﺎر آزﻣـﻮدﻧﯽ در ﺧﺼـﻮص ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﻬـﺎرت دﺳـﺘﯽ، ﺗﻌـﺪاد ﺧﻄـﺎ و (.  2)ﻧﻤﻮدار ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه اﻧﺪﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧـﺎن از ﺻـﺪا ( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﺪا در ﻣﺮدان ledoM









56/50(31/31)171/76(8/15)22/18(3/40)(ﻧﻔﺮ27ﺗﻌﺪاد = )ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ
56(01/8)271/4(7/2)12/59( 1/49)(ﻧﻔﺮ42ﺗﻌﺪاد = )ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
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و ﻫﻤﮑﺎرانﯽ ﺒﯿﺣﺒ.. ااﺣﺴﺎن82
ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮد ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺧﻄﺎﻫـﺎ در اﻧﺠـﺎم وﻇﯿﻔـﻪ ﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ دﻗﺖ اﻧﺴﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﻮت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑـﺮ ﻣﯿـﺰان ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ (.3)ﺟﺪول (p<0/50)در ﺗﻌـﺪاد ﺧﻄـﺎ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎداري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾـﺪ (. وﻟﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻـﺪا، p>0/50)ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪاﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ، از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎداري در آزﻣﻮن ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـﯿﻦ دو دﺳـﺖ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎ (. در اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي p<0/50)ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐـﺎر ﮔﺮدﯾـﺪ  ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ Aدﺳﯽ ﺑﻞ در ﺷﺒﮑﻪ 59ﺑﻪ 56ﺻﺪا از  (. اﻓﺰاﯾﺶ ﺗـﺮاز ﻓﺸـﺎر p>0/50آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ )ﺑﻮدن(، در ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎداري از ﻧﻈـﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ( و ﺟﻨﺴـﯿﺖ)ﻣﺮد و زن 04ﻣﻮاﺟﻬﻪ)ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ آزﻣﻮن،ﺑﺎ ﺗﮑﺮار
(.p<0/50)ﺑﺎﺷﺪ داري ﻣـﯽ ﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﺪا داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎ زﯾﺎد ﺷﺪن ﺗ (، ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻓـﺮد ﺑـﺎ 4)ﻧﻤﻮدارﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪآزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫـﺎي آزﻣﺎﯾﺸـﯽ (. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷـﺪه 3)ﻧﻤﻮدارﻣﺤﻮﻟﻪ ﮔﺮدد
اﺳﺖ دﻟﯿﻠﯽ ﭼﻮن ﺧﺴﺘﮕﯽ در اﺛﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﺪا داﻧﺴـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ ن اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪا را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﺻﺪا ﺗﻨﻬﺎ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣـﻮرد ﭘﺮﺳـﺶ واﻗـﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﺪا ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري دارﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺷـﺎﯾﺎن ذﮐـﺮ ﻧﻤﺮه ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺻﺪا، ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﯿﺮيو ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺤﺚ 
در OSI66651ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺮه ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺻـﺪا ﻃﺒـﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد -1ﻧﻤﻮدار 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪﮔﺮوه
66651ﻧﻤﺮه ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪا ﻃﺒـﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ -2ﻧﻤﻮدار 
( در زﻧﺎن و ﻣﺮداناز ﻣﻮاﺟﻬﻪ)ﭘﺲOSI
ﻫـﺎي ﺧﻄﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮔـﺮوه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد -3ﻧﻤﻮدار 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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دﺳﯽ ﺑﻞ در ﺷﺒﮑﻪ 59اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎ در ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﻮت ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺧﻄﺎي آزﻣـﻮدﻧﯽ ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﺗﻌﺪادﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ، 3ﺷﻤﺎره  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻤـﻮدار . [61]ﺑﺮاي دﯾﮕﺮان آزار دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻞ و اﺳﺖ ﯾﮏ ﺻﺪاي واﺣﺪ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤ ـﻋﺼﺒﯽ، ﯾﮑﺴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺻﺪا ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮده و اﻓـﺮاد ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﻧﻈـﺮ اﺛـﺮات رواﻧـﯽ و ﭼﻨﯿﻦ ادﻋـﺎ ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژﯾﮑﯽ اﻓـﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺧـﻮاﻧﯽ دارد. در ﺧﺼـﻮص ﻧـﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫـﻢ  ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ [42]ﻧﺎراﺣﺘﯽ در ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن اﺳﺖﺑﯿـﺎن ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﺪت 6991در ﺳـﺎل ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ . در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﮐﻠﺒـﺮگ و ﻫﻤﮑـﺎران [32]ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪاردﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺎراﺣﺘﯽ در ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺗﻔﺎوت 4002ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻨﺠﻼ اﯾﻨﻤﺎرﮐﺮ در ﺳﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟـﻨﺲ و ﻧـﺎراﺣﺘﯽ ﺑـﻪ ط ﻣﻌﻨـﺎداري دارد. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ ﺟـﻨﺲ اﻓـﺮاد ارﺗﺒـﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻧـﺎراﺣﺘﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺻـﺪا ﭘـﺲ از ﺻﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن اﺛﺮ ﮐﻨﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از 
دادﺳـﻮن دو -اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎ را ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﮐـﺮد. ﺑﺮﮐـﺰ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮐﺰدادﺳﻮن ﻧﯿـﺰ اﯾـﻦ ﮐـﺎﻫﺶ و ﺳـﭙﺲ ﺷـﺎﯾﺪ [1]ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻣـﯽ داﻧﻨـﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﺪا را ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.[62, 52]اﻧﺠﺎﻣﺪﻣﯽزﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﺻـﺪا اﯾـﻦ اﺛـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻀـﻌﯿﻒ ﻋﻤﻠﮑـﺮد اﺳﺖ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟـﯽ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ زاﻫﺪ ﺧﺎن و اﺳﻤﯿﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺻﺪا در اﺑﺘﺪا ﻣﻤﮑـﻦ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﮐﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻗﺎﯾـﺎن ﺑﻞ در ﻫﺮ ﯾﮏ از زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺑﺘﺪا ﮐﺎﻫﺶ، ﺳﭙﺲ دﺳﯽ 58و 56اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﮔﺮوه ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘـﺪار ، در ﻫﺮ ﯾﮏ از زﻣﺎن ﻫـﺎي ﻣﻮاﺟﻬـﻪ A
ﺻـﺪا ﺑـﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ. [81](7002)و ﺳﺎﻟﯽ [82](4002)ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻮزاﻣﯿﻞ)دﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر ﻓﺮد( را ﮐﺎﻣﻼ اﺛﺮ ﺳﺮوﺻﺪا ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻗﺖ ﻓﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.رﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺸﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪاي ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺗﻼش ﻓﺮد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﻧﺠـﺎم دادن آزﻣـﻮن و دﺳﯽ ﺑﻞ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 59ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﺐ در ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻـﻮت ﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪي ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ. ﺑﻞ، ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺷﯿ دﺳﯽ 59(. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻮت ﺗﺎ p<0/50)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎ زﯾﺎد ﺷﺪن ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﻮت داراي اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎداري ﻧﺸﺎن داد، ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻓﺮد 4ﺑﺨﺸﺪ. ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﮐﺎراﯾﯽ را ﺑﻬﺒﻮد در زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ 58Abdو 56Abdﺗﺮاز ﺻﺪاي دﺳﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﺎده اي دارد و زﯾﺎد ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ آزﻣﻮن ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـﯿﻦ دو ﺗﻀـﻌﯿﻒ ﻧﻬـﺎده و ﺗﻌـﺪاد ﺧﻄـﺎ در اﻓـﺮاد ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪه وﻟﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺮور ﻋﻤﻠﮑـﺮد رو ﺑـﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺶ ﺻﺪا ﺑﻮده اﺳـﺖ اﯾﻦ ﺧـﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮس ﺑﻬﯿﻨﻪ اي اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ، در اﻓـﺮاد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 58ABdو56ABdﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﻮتاﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺻﺪاي ﭘﺨـﺶ ﺷـﺪه در . ﺑﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ [72]اﺳﺖ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮد ﻫﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺖاﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ و ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. وﻗﺘـﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻨـﯿﻦ ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد، زﻣـﺎﻧﯽ در اراﺋـﻪ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ. اﯾـﻦ "ﺳﻮنﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮐﺰ و داد"را در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﺮس و ﻋﻤﻠﮑﺮد 
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﺪا ﺑﺮ روي ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ و ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آزﻣﻮن آﻣﺎري ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار-3ﺟﺪول 
)دﻗﺖ(ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎ)ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر(زﻣﺎن  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه
دﻗﯿﻘﻪ(0و 02، 04اﺛﺮ زﻣﺎن )
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30نﺎﺴﺣاا ..ﺒﺣﯿﺒ ﯽنارﺎﮑﻤﻫ و
 ،ضﺮـﻌﻣ رد داﺮـﻓا دﻮـﺷ ﯽـﻣ ﺚﻋﺎﺑ ﻻﺎﺑ تﻮﺻ رﺎﺸﻓ زاﺮﺗ ﻮﺗ ،ﺖـﻗد هﻮﺤﻧ رد نﺎﺷرﺎﮑﻫار رد يﺮﯿﯿﻐﺗ ﺖﻋﺮـﺳ و ﻪـﺟ ﺪﻧﻮﺷ ﻻﺎﺑ ياﺪﺻ ﺎﺑ ﻪﻬﺟاﻮﻣ زا ﯽﯾﺎﻫر ﺖﻬﺟ ﻪﺑ رﺎﮐ مﺎﺠﻧا دﺮـﻓ ﺮـﺑ ﯽـﺸﻨﺗ نﺪﻣآ دراو ﺐﺒﺳ ﺮﻣا ﻦﯾا لﺎﺣ ﻦﯿﻋ رد و رﺎـﮐ ﻂﯿﺤﻣ رد داﺮﻓا ﯽﻨﻤﯾا ،ﺶﻨﺗ ﻦﯾا ﻪﺠﯿﺘﻧ رد .دﻮﺷ ﯽﻣ ﻞﺋﺎـﺴﻣ ندﺮﮑﻧ ﺖﯾﺎﻋر ترﻮﺻ رد و دﺎﺘﻓا ﺪﻫاﻮﺧ ﺮﻄﺧ ﻪﺑ ﯽﯾارﺎـﮐ ﺎـﻬﻨﺗ ﻪﻧ ﺐﺳﺎﻨﻣ لﺮﺘﻨﮐ مﺪﻋ و ﯽﺘﻇﺎﻔﺣ و ﯽﻨﻤﯾاﺮﻓا يﺮﯿﮕﻤـﺸﭼ ﺶﻫﺎـﮐ ﺖﻌﻨـﺻ نآ يرو هﺮـﻬﺑ ﻪـﮑﻠﺑ دا مزﻻ ﺮﺘـﺴﺑ ﺪـﻧاﻮﺗ ﯽـﻣ ﻖـﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ .ﺖﺷاد ﺪﻫاﻮﺧ يﺎـﻫ ﻂﯿﺤﻣ ،تﺎﺠﻧﺎﺧرﺎﮐ ،ﺎﻬﻫﺎﮔرﺎﮐ ﻂﯾاﺮﺷ دﻮﺒﻬﺑ ﺖﻬﺟ دﻮـﺟو ﻪﺑ زا ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾﺪﺑ ﺎﺗ هدروآ ﻢﻫاﺮﻓ ار ... و ﯽﺷزﻮﻣآ.دﻮﺷ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ هﺪﺷ ناﻮﻨﻋ تﻼﮑﺸﻣ و ﺎﻫ ﯽﺘﺣارﺎﻧ نﺪﻣآ ﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ اﺪـﺻ رﺎـﺸﻓ زاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎـﺑ ﻪـﮐ ﺪـﻧﺮﯿﮔ ﯽﻣ راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ﻼﻣﺎﮐ ﺎﻄﺧ و دﺮﮑﻠﻤﻋ .دراد ﯽﻧاﻮـﺧ ﻢﻫ ﻪﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد ﻦﯿﺸﯿﭘ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ زاﺮـﺗ رد  تﻮﺻ رﺎﺸﻓ95 ﻞﺑ ﯽﺳد دﺮـﻓ يﺎـﻄﺧ و ﺶﻫﺎﮐ ﯽﯾارﺎﮐ زا ﺮـﺘﻤﮐ ياﺪﺻ ﺎﺑ ﻪﻬﺟاﻮﻣ رد و ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا85 ﯽـﺳد ﯿﻟوا يﺎﻫ نﺎﻣز رد ﻞﺑ ﺎـﺑ ﺲﭙـﺳ ﺶﯾاﺰﻓا دﺮﮑﻠﻤﻋ اﺪﺘﺑا ،ﻪ.ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ روﺮﻣ ﻪﺑ ﻪﻬﺟاﻮﻣ نﺎﻣز ﺖﺷﺬﮔ
 و ﺮﯾﺪﻘﺗﺮﮑﺸﺗ زا ﺪـﻨﻧاد ﯽـﻣ مزﻻ دﻮـﺧ ﺮـﺑ نﺎﮔﺪﻨﺴﯾﻮﻧ ﻪﻠﯿﺳو  ﻦﯾﺪﺑ و نﺎﻬﻔـﺻا ﯽﮑـﺷﺰﭘ مﻮـﻠﻋ هﺎﮕـﺸﻧاد ﯽـﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦـﯾا ياﺮـﺟا رد ار ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﻪﮐ ﯽﻧﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد.ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﺮﮑﺸﺗ ،ﺪﻧدﻮﻤﻧ تﺪﻋﺎﺴﻣ
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32Abstract
The effect of noise on error rate and performance rate by using the
experiment of two-hand coordination
E.A. Habibi1, H. Dehghan2, S. Eshraghy Dehkordy3, M.R. Maracy4
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Abstract
Background and aims: The most important factors that influence human performance are;
accuracy, speed and ability to perform the skills by individuals. Given the importance of
human productivity in improving the production and quality, this study examines the impact
of noise on error rate, speed and ability to perform the manual skills.
Methods: This experimental study was conducted on 96 students. Sampling was conducted
with a Randomized block design. Controlling exposure factors of sound intensity and
duration of exposure, the accuracy and speed of performance of the test subjects was
evaluated using Two-hand coordination test. Data was analyzed by SPSS18 software using
descriptive and analytical statistical methods by ANCOVA repeated measure.
Results: The results showed that the increasing of sound level pressure from 65 dBA to 95
dBA increased the work speed significantly (p<0.05). Increasing the exposure time (zero to
40 minutes) and gender (men and woman), did not show a statistically significant difference
in the performance rate (p<0.05). The error rate was statistically significant with increasing
the sound intensity (p<0.05).
Conclusion: Results indicate that with increasing the sound level pressure, performance
rateand human error were increased and following exposure to sound levels less than 85db
performance was initially decreased then with low incline was increased.
Keywords: Noise, Error rate, Performance rate, Two-hand coordination test.
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